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Abstrak 
Penelitian mengenai  “Review Literatur Sikap dan Kepuasan pada Trijurnal Online Lembaga 
Penelitian Universitas Trisakti” bertujuan untuk melakukan identifikasi pola dan tren dari 
literatur-literatur yang mengangkat tema Sikap dan Kepuasan sebagai topik bahasan utama 
penelitiannya selama sepuluh tahun terakhir yang dimuat pada Trijurnal Online yang dikelola 
oleh Lembaga Penelitian Universitas Trisakti. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini 
adalah sebanyak tiga puluh literatur yang mengandung tema sikap dan kepuasan yang telah 
dimuat dan dipublikasi di dalam jurnal-jurnal yang ada di dalam Trijurnal Online.  Penelitian 
ini mencoba untuk mencari pola dan tren dari aspek-aspek yang coba diangkat untuk diteliti 
semisal aspek independent variabel, aspek dependent variabel, metode penelitian, sampel 
yang digunakan, dan hasil dari penelitian-penelitian dari tiga puluh literatur yang sudah 
dimuat dan dipublikasi oleh Trijurnal Online Universitas Trisakti. Berdasarkan penelitian 
yang dilakukan, beberapa aspek memiliki kecenderungan yang sama, semisal aspek 
independent, aspek metodologi penelitian, aspek sampel, dan aspek hasil penelitian. 
Namun, untuk aspek dependent variabel yang coba diteliti oleh para peneliti cukup beragam.  
 
Kata Kunci: Sikap dan Kepuasan 
 
Pendahuluan 
Perkembangan penelitian di bidang manajemen yang mengangkat tema sikap dan 
kepuasan telah berkembang secara signifikan selama sepuluh tahun terakhir. Tema sikap 
dan kepuasan menjadi tema yang menarik untuk diteliti oleh para peneliti karena merupakan 
tema yang cukup membumi artinya tema tersebut sangat berhubungan dengan kegiatan 
manusia pada umumnya dan juga dapat diterapkan di dalam seluruh bidang kehidupan 
manusia. Tidak sulit untuk menemukan literatur yang membahas mengenai sikap dan 
kepuasan ini karena memang bidang penelitiannya sangat luas dan data sampel yang akan 
digunakan pun relatif mudah untuk dicari.  
Sikap ataupun attitude memiliki beberapa poin penting yang harus dijabarkan 
diantaranya (1) sikap berorientasi pada respon, dimana sikap merupakan bentuk dari 
sebuah perasaan yakni perasaan yang mendukung atau memihak (favourable) maupun 
perasaan yang tidak mendukung pada sebuah objek; (2) sikap berorientasi kepada kesiapan 
respon seperti sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi pada suatu objek dengan 
menggunakan cara tertentu. Namun bila dihadapkan pada stimulus yang mungkin 
menginginkan adanya respon suatu pola perilaku, ataupun kesiapan antisipasi untuk bisa 
menyesuaikan diri dari situasi sosial yang sudah dikondisikan (Rahayuningsih, 2008). 
Sedangkan, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah 
membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang 
diharapkan (Kotler, 2014). Sikap itu sifatnya sangat kompleks karena setiap individu memiliki 
ribuan sikap yang berbeda dengan individu lainnya. Dengan tingkat kompleksitasnya yang 
tinggi, maka objek penelitian yang diangkat pun bisa beragam juga. Banyak variabel yang 
dapat diteliti di dalam penelitian dengan tema sikap dan kepuasan. Dari sekian banyaknya 
penelitian yang mengangkat tema sikap dan kepuasan tersebut, berdasarkan pada 
observasi awal yang dilakukan dengan mencoba mengelompokkan artikel-artikel yang 
menggunakan tema sikap dan kepuasan yang telah dimuat dan dipublikasi di dalam Trijurnal 
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Online Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, ditemukan suatu kesimpulan awal bahwa 
penelitian-penelitian tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang 
melakukan penelitian dengan menggunakan karyawan sebuah perusahaan atau organisasi 
sebagai sampel penelitiannya, dan pelanggan atau konsumen dari suatu produk atau jasa 
sebagai sampel penelitian.  
Berdasarkan hal tersebut, penyusunan makalah ini mencoba untuk mengorganisir 
literatur tentang sikap dan kepuasan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan memberikan 
Gambaran bagi para peneliti selanjutnya yang berencana mengangkat tema sikap dan 
kepuasan sebagai bahan penelitiannya untuk dapat mengangkat dimensi baru mengenai 
penelitian dengan tema sikap dan kepuasan. Penelitian ini akan mencoba mengGambarkan 
data historis dari beberapa aspek yang biasanya digunakan dalam penelitian tentang sikap 
dan kepuasan. Data-data historis dari beberapa aspek yang coba diteliti oleh penulis adalah 
aspek independent variabel, aspek dependent variabel, metode penelitian yang digunakan, 
sampel, dan terakhir hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. 
 
Metodologi Penelitian 
 Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
pencarian 30 (tiga puluh) artikel dengan tema Sikap dan Kepuasan yang dimuat pada 
Trijurnal Online Lembaga Penelitian Universitas Trisakti selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. 
Selanjutnya, artikel tersebut diteliti substansinya dan dikelompokkan ke dalam matriks yang 
kolom-kolomnya terdiri dari Nomor, Judul Artikel, Sumber Jurnal, Penulis / Tahun terbit, 
Independen Variabel, Dependen Variabel, Metode Penelitian, Sampel Penelitian, dan Hasil 
Penelitian. Terakhir, penulis mencoba meneliti pola dan tren artikel-artikel tentang Sikap dan 
Kepuasan yang pernah diteliti selama sepuluh tahun terakhir. Penulis tertarik mengambil 
data sampel dengan rentang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir karena dalam rentang waktu 
tersebut penelitian-penelitian yang dihasilkan masih sesuai dengan karakter kondisi 
perkembangan zaman pada saat ini. 
 
Tinjauan Pustaka 
Pada bagian ini akan disampaikan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan 
penelitian Perkembangan Artikel dengan tema Sikap dan Kepuasan pada Trijurnal Online 
Lembaga Penelitian Universitas Trisakti yaitu pengertian dari Sikap dan Kepuasan. 
 
Sikap 
Pengertian sikap menurut beberapa ahli yaitu menurut Sarwono (2009) Sikap adalah 
istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja 
(netral) dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-
orang atau kelompok, kalau yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, 
maka disebut sikap positif. Sedangkan perasaan tidak senang disebut sikap negative. 
Apabila tidak timbul perasaan apa-apa berarti sikapnya netral. Menurut Djaali, (2008) Sikap 
adalah kecenderungan untuk bertindak berkenaan dengan objek tertentu. Selain itu, 
menurut Sarnoff dalam Sarwono (2009) mengidentifikasikan sikap sebagai kesediaan untuk 
bereaksi (disposition to react) secara positif (favorably) yaitu sikap dalam bentuk tindakan 
baik atau secara negatif (unfavorably) yaitu sikap buruk yang tercermin terhadap objek-objek 
tertentu. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian sikap (attitude) adalah 
pernyataan-pernyataan evaluatif baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai 
objek, orang, atau peristiwa. 
 
Kepuasan 
 Pengertian kepuasan menurut beberapa ahli yaitu menurut Kotler dan Keller (2009) 
kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 
membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi 
mereka. Menurut Robbins dan Judge (2008) kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif 
tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. 
Menurut Badriyah (2015) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan 
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karyawan terhadap aspek-aspek yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai 
pekerjaan yang sesuai dengan penilaian masing-masing pekerja. 
 
Hasil dan Pembahasan  
Independent Variabel 
Independent variabel atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau 
sebab perubahan timbulnya variabel terkait (dependent). Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan terhadap aspek independent variabel dari 30 (tiga puluh) literatur yang membahas 
mengenai tema sikap dan kepuasan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dapat dikemukakan 
bahwa 70% peneliti melakukan penelitian dengan memasukan aspek “kepuasan”. Para 
peneliti yang memasukan aspek ini diantaranya adalah Agustina dan Gunawan (2011), 
Rudyanto (2013), Murtiningsih (2015). Aspek “kepuasan” ini seperti menjadi suatu kewajiban 
bagi para peneliti untuk dimasukan ke dalam variabel independent untuk penelitiannya. 
Berdasarkan literatur, untuk aspek kepuasan ini dapat digolongkan ke dalam komponen 
kognitif (cognitive component) suatu sikap. Para peneliti mencoba mengGambarkan sebuah 
opini atau kepercayaan tentang suatu hal dalam hal ini adalah opini yang dimaksud 
merupakan kepuasan seseorang dan dihubungkan dengan perilaku atau tindakan yang 
akan diambil oleh seseorang (dependent variabel) atas kepuasan tersebut. Dilihat dari segi 
objek penelitiannya, para peneliti yang menggunakan aspek “kepuasan” sebagai dependent 
variabelnya selama 10 tahun terakhir ini secara umum dapat dibagi dua, yaitu aspek 
kepuasan kerja dalam lingkup penelitian yang menggunakan karyawan sebagai sampel 
penelitiannya untuk meneliti kepuasan kerja karyawan dihubungkan dengan berbagai 
dependent variabelnya dan aspek kepuasan konsumen untuk penelitian yang menggunakan 
konsumen sebagai sampel penelitiannya untuk meneliti kepuasan konsumen dihubungkan 
dengan berbagai dependent variabelnya. Peneliti yang mengangkat aspek kepuasan 
karyawan untuk diteliti diantaranya Agustina dan Gunawan (2011), Murtiningsih (2015), dan 
Muayyad (2016). Sedangkan, peneliti yang mengangkat aspek kepuasan konsumen untuk 
diteliti diantaranya Rudyanto (2013), Tanudjaya (2014), dan Humarah (2013). Selain aspek 
kepuasan yang digunakan oleh para peneliti sebagai independent variabel dalam penelitian 
mereka, aspek lain yang coba digali oleh para peneliti sebagai independent variabel untuk 
penelitian dengan tema sikap dan kepuasan ini diantaranya adalah Pengalaman akademik, 
pendapatan, kerelasian pelanggan, dan citra institusi yang diteliti oleh Mandagie (2017) 
dalam penelitiannya yang berjudul Anteseden kepuasan dan rasa percaya serta 
konsekuensinya terhadap intensi perilaku dan personal interaction quality, service 
atmosphere, dan customer-customer interaction yang diteliti oleh Hijir (2015) dalam 
penelitian yang berjudul Efek Customer to Customer Interaction Terhadap Satisfaction Dan 
Word Of Mouth Pada Hotel Mandarin Oriental. 
 
Dependent Variabel 
Dependent Variabel atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, akibat 
dari adanya variabel bebas. Dapat dikatakan bahwa dependent variabel merupakan inti atau 
tujuan dari sebuah penelitian dimana para peneliti melakukan percobaan untuk melihat 
bagaimana hubungan dari berbagai macam variabel bebas dengan variabel dependent. 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 (tiga puluh) penelitian yang mengangkat tema 
sikap dan kepuasan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, variabel dependentnya sangat 
beragam yang berarti selama sepuluh tahun terakhir ini para peneliti yang mengangkat tema 
sikap dan kepuasan telah berhasil menyumbangkan sumbangsih ilmu dan pemikiran mereka 
terkait dengan sikap dan kepuasan kepada masyarakat untuk dapat digunakan dalam 
berbagai bidang kehidupan. 
Dapat diGambarkan secara umum, bahwa dependent variabel dari penelitian-
penelitian tersebut berdasarkan literatur merupakan termasuk komponen perilaku 
(behavioral component) yang berarti para peneliti mencoba memberikan Gambaran 
mengenai perilaku yang diambil oleh seseorang atas sesuatu yang mempengaruhi mereka 
(independent variabel). Variabel dependent yang digunakan oleh para peneliti diantaranya 
loyalitas konsumen yang diteliti oleh Rudyanto (2013) dalam artikel yang berjudul Anteseden 
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Loyalitas Konsumen pada Biro Perjalanan Wisata di Jakarta, job performance yang diteliti 
oleh Sinulingga dan Aseanty (2017) dalam artikel yang berjudul Peran Kepuasan Kerja dan 
Komitmen Afeksi antara Caring Climate dengan Kinerja Karyawan, dan Customer Loyalty 
yang diteliti oleh Chrisjatmiko dan Margareth (2017) dalam artikel yang berjudul The Impacts 
Of Philanthropy And Ethical Responsibility Toward Costumer Purchase Behavior And 
Costumer Loyality.  
Meskipun variabel dependent sangat beragam, secara umum sebenarnya penelitian 
dengan tema sikap dan kepuasan selama sepuluh tahun terakhir, berdasarkan objek 
penelitiannya dapat dibagi menjadi 2 macam. Hal ini sama dengan penjelasan pada bagian 
independent variabel, bahwa selama sepuluh tahun terakhir ini para peneliti membedakan 
penelitian mereka pada dua objek yaitu di ranah penelitian yang menggunakan karyawan 
sebagai sampel penelitian mereka dan di ranah konsumen sebagai sampel penelitian. Dari 
30 penelitian yang digunakan sebagai sampel oleh peneliti, dapat digambarkan bahwa 23 
penelitian atau sebanyak 76,67% menggunakan karyawan sebagai sampel penelitian dan 7 
penelitian menggunakan konsumen sebagai sampel penelitian, artinya para peneliti, selama 
sepuluh tahun terakhir lebih banyak melakukan penelitian yang terkait dengan sikap dan 
kepuasan para karyawan dari sebuah perusahaan atau organisasi dan masih belum terlalu 
banyak peneliti yang melakukan penelitian di ranah bisnis atau bagaimana hubungan sikap 
dan kepuasan dari seorang konsumen terhadap suatu produk atau jasa. 
 
Metode Penelitian 
Penelitian dengan tema sikap dan kepuasan yang dilakukan oleh para peneliti 
selama sepuluh tahun terakhir ini menggunakan berbagai macam metode penelitian 
disesuaikan dengan sampel penelitian dan tujuan penelitian agar mendapatkan hasil yang 
mendekati akurat. Setelah dilakukan observasi atas penelitian-penelitian tersebut, metode 
penelitian yang digunakan oleh para peneliti dapat dikelompokan sebagai berikut : 
• Mayoritas penelitian menggunakan metode kuantitatif dan dilakukan pengujian 
hipotesis. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan 
proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian 
penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti (Kasiram, 2008).  
• Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh para peneliti mayoritas dilakukan dengan 
menggunakan metode kuesioner yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan kepada 
responden dan meminta responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut 
secara tertulis. Selain metode kuesioner, masih belum banyak peneliti yang 
menggunakan metode lain misalnya wawancara atau observasi langsung. Metode 
kuesioner mayoritas dipakai oleh para peneliti dalam mengumpulkan datanya karena 
dianggap merupakan metode yang paling mudah digunakan oleh para peneliti. Selain 
itu, metode kuesioner juga merupakan metode yang lebih efisien dan efektif untuk 
mengumpulkan data. 
• Metode analisis data yang digunakan oleh mayoritas peneliti dalam melakukan 
pengujian atas model penelitian mereka adalah metode Structural Equation Modeling 
(SEM). Structural Equation Modeling (SEM) adalah sebuah evolusi dari model 
persamaan berganda yang dikembangkan dari prinsip ekonometri dan digabungkan 
dengan prinsip pengaturan dari psikologi dan sosiologi (Ghozali, 2008). 
• Selain metode penelitian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang merupakan 
metode yang mayoritas digunakan oleh para peneliti selama sepuluh tahun terakhir, 
beberapa peneliti juga menggunakan metode penelitian selain yang disebutkan di atas, 
diantaranya: 
• Metode penelitian menggunakan angket model semantic differensial 
• Metode penelitian menggunakan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan path 
analysis (analisis jalur). 
• Metode Penelitian dengan menggunakan Skala Likert. 
• Metode analisis penelitian menggunakan metode kepustakaan dan empiris. 
• Metode analisis menggunakan statistik regresi berganda 
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Sampel 
Pemilihan sampel yang diterapkan oleh para peneliti yang melakukan penelitian 
dengan tema sikap dan kepuasan selama sepuluh tahun terakhir ini secara umum dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) bagian: 
• Pemilihan sampel berdasarkan objek sampel yang diteliti dapat dibagi menjadi  
• Penelitian yang menggunakan karyawan sebagai sampel penelitian. 
• Penelitian yang menggunakan konsumen sebagai sampel penelitian. 
• Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti, dapat digolongkan menjadi 
tiga metode yang mayoritas digunakan oleh peneliti, diantaranya: 
• Teknik proportional random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 
merupakan sistem pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan Tabel 
angka random ketika melakukan penyebaran kuesioner. 
• Teknik probability sampling yaitu semua anggota populasi memiliki peluang yang 
sama untuk dipilih sebagai sampel. 
• Teknk purposive sampel yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria 
tertentu.   
 
Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap hasil penelitian dengan tema 
sikap dan kepuasan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dapat diperoleh Gambaran bahwa 
sebanyak 80% dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa seluruh variabel 
independent yang coba untuk diteliti oleh para peneliti memiliki hubungan yang signifikan 
dan positif terhadap variabel dependentnya. Penelitian yang memiliki hubungan signifikan 
tersebut diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rudyanto (2013), Mandagie 
(2017), Sinulingga dan Aseanty (2017), Hijir (2015), dan Alhempi (2012).  Artinya peneliti 
tersebut telah melakukan kajian mendalam sebelumnya untuk memilih variabel-variabel 
independentnya tersebut yang coba diangkat untuk diteliti dan akhirnya memang dapat 
dibuktikan bahwa variabel-variabel independent berhubungan dengan variabel 
dependentnya. Dari data yang diperoleh, dapat diGambarkan juga hanya sekitar 20% dari 
penelitian-penelitian tersebut yang tidak menemukan adanya bukti hubungan yang signifikan 
dan positif dari salah satu variabel independent terhadap variabel dependentnya. Penelitian 
tersebut diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tanudjaya (2014), Humarah (2013), dan 
Chrisjatmiko dan Margareth (2017). 
 
Kesimpulan  
 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
• Aspek independent variabel dari 30 (tiga puluh) literatur yang membahas mengenai tema 
sikap dan kepuasan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dapat dikemukakan bahwa 70% 
peneliti melakukan penelitian dengan memasukan aspek “kepuasan”. 
• Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 (tiga puluh) penelitian yang mengangkat tema 
sikap dan kepuasan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, variabel dependentnya sangat 
beragam dan tidak ada yang identik. 
• Mayoritas penelitian menggunakan metode kuantitatif dan dilakukan pengujian hipotesis. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh para peneliti mayoritas dilakukan dengan 
menggunakan metode kuesioner yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan kepada 
responden dan meminta responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut 
secara tertulis. Metode analisis data yang digunakan oleh mayoritas peneliti dalam 
melakukan pengujian atas model penelitian mereka adalah metode Structural Equation 
Modeling (SEM). 
• Pemilihan sampel yang diterapkan oleh para peneliti yang melakukan penelitian dengan 
tema sikap dan kepuasan selama sepuluh tahun terakhir ini secara umum dapat dibagi 
menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 
• Pemilihan sampel berdasarkan objek sampel yang diteliti dapat dibagi menjadi  
• Penelitian yang menggunakan karyawan sebagai sampel penelitian. 
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• Penelitian yang menggunakan konsumen sebagai sampel penelitian 
• Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti, dapat digolongkan 
menjadi tiga metode yang mayoritas digunakan oleh peneliti, diantaranya : 
• Teknik proportional random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 
merupakan sistem pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan 
Tabel angka random ketika melakukan penyebaran kuesioner. 
• Teknik probability sampling yaitu semua anggota populasi memiliki peluang yang 
sama untuk dipilih sebagai sampel. 
• Teknk purposive sampel yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria 
tertentu. 
• Sebanyak 80% dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa seluruh variabel 
independent yang coba untuk diteliti oleh para peneliti memiliki hubungan yang signifikan 
dan positif terhadap variabel dependentnya dan sekitar 20% dari penelitian-penelitian 
tersebut yang tidak menemukan adanya bukti hubungan yang sigifikan dan positif dari 
salah satu variabel independent terhadap variabel dependentnya. 
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